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『
八
文
字
屋
本
全
集
』
全
二
三
巻(
汲
古
書
院
、
一
九
九
二
〜
九
年)
と
い
う
労
作
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
背
負
う
形
象
を
中
心
と
し
た
「
背
」
の
テ
ー
マ
系
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
馬
琴
に
お
け
る
そ
れ
と
比
較
す
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
同
全
集
に
従
う
。
　
全
集
一
か
ら
み
て
い
く
。「
何
ほ
ど
つ
か
ふ
て
も
尾
の
出
ぬ
ほ
ど
の
身
体
に
な
り
て
、
背
の
は
げ
た
る
女
郎
買
、
鳥
井
を
越
し
粋
こ
つ
ひ
と
、
世
の
人
の
う
ら
や
ま
し
が
る
ほ
ど
に
な
し
て
た
び
た
ま
へ
」
と
助
四
郎
が
祈
っ
て
い
る(
元
禄
一
四
年
『
け
い
せ
い
色
三
味
線
』
江
戸
之
巻
一)
。
こ
れ
は
狐
に
化
か
さ
れ
る
話
だ
が
、
八
文
字
屋
本
に
は
「
背
の
は
げ
た
る
」
用
例
が
頻
出
す
る
。
欲
望
の
手
練
手
管
に
た
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
汗
に
ぬ
れ
て
、
日
当
り
に
背
中
ほ
す
て
ふ
、
あ
ま
の
か
く
山
…
」
と
あ
る
が(
鄙
之
巻
三)
、
こ
う
し
た
欲
望
の
充
足
が
浮
世
草
子
の
特
質
で
あ
る
。「
こ
り
や
惣
市
素
人
が
腹
を
さ
す
れ
ば
わ
る
い
、
背
筋
を
そ
ろ
そ
ろ
さ
す
つ
て
や
れ
と
あ
れ
ば
、
畏
て
う
し
ろ
へ
ま
は
る
を
、
イ
ヤ
も
う
よ
う
ご
ざ
ん
す
、
辰
弥
爰
へ
来
て
背
中
を
さ
す
つ
て
く
れ
よ
と
禿
を
よ
ば
る
れ
ば
…
」(
享
保
二
年
『
遊
女
懐
中
洗
濯
』
江
戸
之
巻
一)
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
背
中
も
ま
た
欲
望
の
身
体
器
官
に
な
っ
て
い
る
。
　
次
は
全
集
二
に
収
め
ら
れ
た
『
け
い
せ
い
伝
授
紙
子
』(
宝
永
七
年)
で
あ
る
。「
背
中
を
さ
す
り
て
い
わ
る
れ
ば
、
尾
を
ふ
り
て
表
の
方
へ
か
け
ゆ
き
し
が
、
し
ば
ら
く
あ
り
て
又
来
り
」(
二
の
二)
。
犬
に
手
紙
の
使
い
を
さ
せ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
欲
望
を
満
た
し
手
懐
け
て
い
る
。
だ
が
、
時
代
物
ふ
う
で
読
本
的
に
み
え
る
場
面
も
あ
る
。「
蜜
書
を
ち
い
さ
き
紙
に
し
た
た
め
、
こ
よ
り
に
ひ
ね
り
て
人
形
筆
の
中
に
さ
し
こ
み
、
小
間
物
箱
の
内
へ
入
て
、
又
船
右
衛
門
に
背
負
さ
せ
て
や
り
け
れ
ば
…
」(
同
五
の
四)
。
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同
じ
く
全
集
二
に
収
め
ら
れ
た
『
傾
城
禁
短
気
』(
宝
永
八
年)
の
一
節
は
指
の
恐
ろ
し
さ
を
語
る
。「
女
郎
の
指
は
お
そ
ろ
し
い
物
で
ご
ざ
る
、
切
レ
て
は
な
れ
た
指
先
の
力
で
、
持もち
つ
た
へ
た
野
山
竹
木
迄
か
き
よ
せ
ら
れ
、
今
は
在
所
の
住
居
も
な
ら
ず
…
」(
二
の
四)
。
遊
女
の
真
心
を
示
す
指
が
死
人
の
指
を
買
い
取
っ
た
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
が
暴
露
さ
れ
て
い
る
。
　
『
野
傾
旅
葛
籠
』(
正
徳
二
年)
に
は
濃
密
な
場
面
が
あ
る
。「
う
し
ろ
よ
り
手
を
ま
は
し
、
じ
つ
と
し
め
つ
け
た
ま
ふ
所
へ
、
家
来
の
木
工
平
葛
籠
を
背
負
、
や
う
や
う
来
り
…
」(
二
の
一)
。
こ
れ
は
背
負
う
者
の
介
入
に
よ
っ
て
、
同
性
の
情
事
が
終
わ
り
を
迎
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
昔
か
ら
背
中
に
腹
は
か
へ
ぬ
と
い
ひ
し
は
、
女
色
好
の
詞
と
お
ぼ
へ
り
」
と
あ
る
通
り(
同
三
の
一)
、
背
中
よ
り
腹
の
欲
望
を
描
く
の
が
浮
世
草
子
の
伝
統
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
全
集
三
を
み
て
み
よ
う
。「
背
中
を
な
で
て
い
は
る
る
、
是
は
ふ
し
ぎ
な
あ
い
さ
つ
と
お
も
ひ
な
が
ら
、
の
り
か
か
れ
ば
…
」(
正
徳
二
年『
魂
胆
色
遊
懐
男
』三)
、「
手
な
ど
自
然
と
男
の
背
中
へ
ま
は
さ
れ
、尻
も
い
つ
と
な
く
う
ご
き
出
て
、よ
い
き
み
な
る
や
う
す
」(
同
四)
。
八
文
字
屋
本
に
お
い
て
は
背
中
も
ま
た
欲
望
の
器
官
で
あ
る
。
だ
が
、乱
闘
を
予
感
さ
せ
る
点
で
は
読
本
へ
の
先
駆
け
に
も
み
え
る
。「
似
せ
師
直
の
背
中
に
つ
き
て
道
を
い
そ
が
せ
見
む
き
も
せ
ず
に
行
中
に
、
大
森
彦
七
と
て
安
狂
言
師
の
素
人
末
社
…
背
中
に
負
ふ
て
ま
い
ら
せ
ん
所
の
人
と
見
申
せ
ば
、く
ど
ふ
は
申
さ
ぬ
負
賃
の
情
お
が
つ
て
ん
で
ご
さ
ら
ふ
と
い
へ
ば
…
」(
正
徳
二
年
『
忠
臣
略
太
平
記
』
四)
。
し
か
し
「
背
中
に
お
ふ
て
半
町
ば
か
り
ゆ
け
ば
…
ふ
り
あ
ふ
の
き
て
顔
を
み
れ
ば
、声
色
と
は
か
く
べ
つ
世
界
の
悪
女
」
と
続
く
の
で
あ
っ
て
、
乱
闘
の
予
感
は
滑
稽
へ
と
転
じ
て
い
る
。
　
全
集
四
の
『
西
海
太
平
記
』(
正
徳
三
年)
に
「
銀
の
行
衛
ほ
ど
定
が
た
き
物
は
あ
ら
じ
、
は
る
か
な
る
雲
の
上
人
よ
り
出
て
下
ざ
ま
の
手
へ
く
だ
り
、
都
に
あ
る
か
と
す
れ
ば
田
舎
へ
ま
は
り
、
関
東
へ
下
る
銀
箱
馬
の
背
を
く
ぐ
め
…
」(
三
の
二)
と
あ
る
よ
う
に
、
背
は
欲
望
の
度
合
い
を
計
る
器
官
に
な
っ
て
い
る
。
　
全
集
五
は
ど
う
か
。「
黒
土
ふ
ま
ぬ
女
郎
の
中
々
一
足
も
い
け
ず
、
必
定
追
手
は
か
か
る
べ
し
こ
は
い
か
が
と
あ
せ
り
、
や
う
や
う
業
平
の
背せな
に
負
て
芥
川
と
い
ふ
所
を
出
行
け
る
…
」(
正
徳
四
年
『
女
男
伊
勢
風
流
』
二
の
一)
。
こ
れ
は
業
平
の
色
好
み
の
姿
で
あ
る
。
　
「
清
盛
入
道
、松
の
ま
へ
に
幻
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
、味
も
な
ふ
恋
を
仕
か
け
背
せ
な
か
を
ほ
と
ほ
と
と
た
た
い
て
…
」(
正
徳
五
年
『
風
流
平
家
』
三)
。
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こ
こ
で
背
中
を
叩
く
の
は
恋
の
身
振
り
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
背
負
う
の
は
戦
う
た
め
で
あ
り
、
背
負
う
形
象
は
戦
い
と
結
び
つ
い
て
い
る
。「
さ
ら
ば
両
人
は
表
の
口
と
背
戸
口
に
待
臥
し
給
へ
…
」(
同
四)
。「
ひ
と
つ
に
た
ば
ね
て
脊
負
け
る
よ
り
、
弁
慶
が
七
つ
道
具
と
て
…
」(
同
五)
。
次
の
用
例
も
同
様
で
あ
る
。「
忠
信
が
背
負
箱
の
中
よ
り
、
一
升
入
の
さ
し
樽
取
出
し
冷
で
ご
ざ
り
ま
す
が
と
持
出
れ
は
…
」(
正
徳
五
年『
義
経
風
流
鑑
』一
の
四)
。「
矢
は
継
信
が
胸
板
を
抜
て
、後
に
ま
し
ま
す
大
将
の
着
背
長
に
は
つ
し
と
立...
」(
同
四
の
一)
。
だ
が
、「
枕
ざ
う
し
の
諸
本
、灸
の
膿
付
た
る
脊
当
、色
比
丘
尼
の
文
…
更
に
御
用
を
仰
置
れ
た
る
御
書
ら
し
き
物
は
な
か
り
き
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
欲
望
に
塗
れ
た
物
を
列
挙
す
る
点
で
浮
世
草
子
に
近
い(
同
一
の
二)
。
　
全
集
六
の
一
節
は
指
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
。「
し
ら
せ
申
為
に
と
て
団
三
郎
ゆ
び
く
い
切
て
、
其
血
に
て
委
細
を
書
し
た
た
め
…
」
と
あ
る
が(
正
徳
二
、三
年
『
当
流
曽
我
高
名
松
』
五)
、
指
は
書
く
こ
と
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。「
ふ
た
り
が
命
を
か
け
て
二
世
迄
か
は
る
な
か
は
ら
じ
と
、
互
に
小
指
を
喰
切
、
其
血
を
ひ
と
つ
に
絞
り
出
し
…
」(
享
保
二
年
『
世
間
娘
気
質
』
四)
。
こ
う
し
て
指
を
切
る
と
は
き
わ
め
て
近
世
的
な
身
振
り
で
あ
ろ
う
。
　
「
今
更
我
を
に
く
か
ら
ぬ
心
中
な
ら
ば
、
指
を
切
と
い
ひ
出
す
」(
『
け
い
せ
い
色
三
味
線
』
大
坂
之
巻
一
、
全
集
一)
、「
私
浮
気
で
申
ま
せ
ぬ
証
拠
を
お
目
に
か
け
ま
せ
ん
と
、
紙
入
よ
り
さ
す
が
取
出
し
、
指
枕
に
季こ
指ゆび
を
当
て
切
ら
ん
と
す
る
…
」(
元
文
三
年
『
御
伽
名
題
紙
衣
』
一
の
二
、
全
集
一
四)
、「
今
あ
ふ
伊
予
の
大
臣
へ
指
切
て
、
の
ぼ
し
て
お
い
て
五
十
両
も
ら
ふ
て
、
助
六
ど
の
へ
進
ぜ
ま
し
た...
」
(
同
三
の
三)
、「
心
の
誠
を
い
ひ
ふ
く
め
て
、
二
世
も
三
世
も
変
ら
ぬ
と
い
ふ
証
拠
の
た
め
是
見
ら
れ
よ
、
此
指
は
陸
奥
が
我
ら
に
切
て
く
れ
し
小
指
…
」(
寛
保
二
年
『
刈
萱
二
面
鏡
』
二
の
二
、
全
集
一
六)
と
あ
る
よ
う
に
、
指
を
切
る
こ
と
は
象
徴
的
な
行
為
と
い
え
る
。
『
椿
説
弓
張
月
』
の
白
縫
が
裏
切
り
者
の
指
を
切
断
す
る
の
は
、
約
束
を
守
ら
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
全
集
七
に
収
め
ら
れ
た
『
役
者
色
仕
組
』(
享
保
五
年)
は
背
中
が
何
か
を
隠
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
。「
背
中
を
み
て
少
も
疵
の
あ
る
は
、
何
と
な
く
出
所
を
尋
ね
し
に
…
」(
巻
一)
。
ま
た
、『
義
経
倭
軍
談
』
は
背
後
の
恐
怖
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
。「
か
つ
ら
の
前
は
兵
法
指
南
の
息
女
ほ
ど
あ
り
て
透
間
を
見
て
早
若
が
腰
刀
の
柄
を
取
て
引
ぬ
き
う
し
ろ
さ
ま
に
背
中
を
ぐ
つ
と
さ
し
と
を
さ
る
…
」
(
五)
。
背
後
は
不
安
の
空
間
で
あ
り
、
盲
点
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
全
集
八
を
み
て
み
よ
う
。「
其
父
薪
を
折
、
其
子
負
荷
ふ
こ
と
あ
た
は
ず
、
お
ほ
く
は
世
間
か
く
の
ご
と
く
、
四
民
と
も
に
親
の
跡
を
－ 4 －
ふ
ま
へ
て
、
親
の
代
よ
り
増
る
は
稀
に
し
て
、
仕
崩
す
や
か
ら
は
お
ほ
か
り
き
」(
享
保
五
年
『
風
流
宇
治
頼
政
』
一
の
一)
。
欲
望
の
世
界
に
お
い
て
背
負
っ
て
持
続
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
馬
琴
は
、
こ
の
困
難
な
仕
事
に
一
生
を
費
や
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
　
「
せ
な
か
は
血
み
ど
ろ
に
成
と
て
も
、
背
に
腹
は
か
へ
ら
れ
ぬ
、
く
る
し
う
な
い
ね
て
か
へ
ら
ふ
と
い
ぢ
ば
る
客
」(
享
保
六
年
『
日
本
契
情
始
』
四
の
二)
。
欲
望
の
世
界
に
お
い
て
は
「
背
」
よ
り
「
腹
」
の
ほ
う
が
重
要
な
の
で
あ
る
。「
お
腰
の
し
は
を
の
ば
し
背
中
を
た
た
き
て
今
此
里
へ
通
ひ
男
其
数
を
し
ら
ず
」(
享
保
七
年
『
商
人
家
職
訓
』
二)
と
あ
る
が
、
老
人
も
ま
た
欲
望
の
世
界
に
通
う
。
　
全
集
九
は
ど
う
か
。「
や
が
て
老
母
を
お
こ
し
参
ら
せ
、
お
い
た
み
は
な
さ
れ
ま
せ
ぬ
か
と
、
か
き
い
だ
き
背
中
を
さ
す
つ
て
参
ら
す
れ
ば
…
」(
享
保
七
年
『
桜
曽
我
女
時
宗
』
三
の
一)
。
老
母
の
背
中
が
情
愛
を
促
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
男
の
背
中
は
仇
討
ち
へ
と
結
び
つ
く
。「
父
が
討
れ
し
十
三
年
忌
、
念
力
と
ど
き
て
湯
あ
が
り
背
中
を
ふ
い
て
見
と
ど
け
し
、
右
の
肩
の
大
疵
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
親
の
敵
」(
享
保
一
一
年
『
出
世
握
虎
昔
物
語
』
一
の
三)
。
　
ま
た
背
負
う
形
象
は
下
人
の
イ
メ
ー
ジ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
お
羽
打
か
ら
せ
し
浪
人
と
み
へ
て
、
破
れ
紙
子
に
朱
ざ
や
の
大
小
指
た
る
男
、
痩
つ
か
れ
た
る
下
人
に
古
つ
づ
ら
脊
負
せ
来
り
…
」(
享
保
一
二
年
『
女
将
門
七
人
化
粧
』
四
の
一)
。
こ
う
し
て
盗
ん
だ
物
を
返
却
す
る
の
は
武
士
の
矜
持
を
示
し
、
仇
討
ち
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
　
『
頼
朝
鎌
倉
実
記
』(
享
保
一
二
年)
に
は
「
六
十
六
部
の
背
負
箱
を
負
た
る
廻
国
の
修
行
者
」
が
登
場
し(
四
の
一)
、
そ
の
中
か
ら
娘
が
出
て
く
る
。「
老
人
夫
婦
は
背
に
負
つ
れ
ま
い
れ
と
、夫
婦
を
下
人
が
背
中
に
お
は
せ
、飛
が
ご
と
く
に
六
波
羅
の
館
へ
帰
り
ぬ
」(
同
四
の
二)
と
い
う
と
こ
ろ
は
下
人
の
役
割
と
老
夫
婦
へ
の
労
り
を
示
す
。『
大
内
裏
大
友
真
鳥
』
で
は
「
背
負
し
三
味
線
の
箱
の
底
」
か
ら
刀
が
出
て
く
る(
二
の
二)
。
　
全
集
一
一
に
収
め
ら
れ
た
『
風
流
東
大
全
』(
享
保
一
六
年)
で
は
背
負
っ
て
い
た
も
の
か
ら
ド
ラ
マ
が
生
ま
れ
て
い
る
。「
泊
番
の
役
人
の
、
番
葛
籠
を
背
負
た
る
中
間
三
人
内
よ
り
出
、
欠
ま
じ
り
に
寝
の
た
ら
ぬ
、
跡
の
中
間
う
つ
つ
に
て
、
彼
さ
ふ
ら
ひ
に
行
あ
た
り
…
背
負
ひ
し
つ
づ
ら
の
底
を
な
で
て
み
れ
ば
、
手
は
紅
染
て
げ
り
」(
一
の
一)
。
　
ま
た
『
け
い
せ
い
哥
三
味
線
』(
享
保
一
七
年)
は
欲
望
の
在
処
を
教
え
て
く
れ
る
。「
都
の
女
中
は
物
見
だ
け
く
、
け
い
せ
い
と
い
ふ
－ 5 －
も
の
は
、
人
に
か
は
つ
て
背
中
に
穴
も
あ
い
て
有
や
う
に
思
ふ
て
…
」(
二
の
三)
。
傾
城
の
背
中
に
開
い
て
い
る
と
い
う
穴
こ
そ
が
欲
望
を
掻
き
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歌
三
味
線
を
響
か
せ
る
の
で
あ
る
。
　
全
集
一
二
の
『
鬼
一
法
眼
虎
の
巻
』(
享
保
一
八
年)
は
不
可
視
の
空
間
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
。「
ふ
す
ま
ご
し
に
力
に
ま
か
せ
て
ぐ
つ
と
さ
せ
ば
、む
ざ
ん
や
な
飛
鳥
が
脊
よ
り
乳
の
下
へ
、鑓
さ
き
通
り
あ
つ
と
計
に
絶
い
れ
ば
…
」(
三
の
三)
。「
背
」は
不
可
視
の
空
間
、
盲
目
の
空
間
を
出
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
　
全
集
一
三
を
み
て
み
よ
う
。「
廿
ば
か
り
の
女
、
風
呂
敷
包
背
に
わ
ゆ
が
け
、
鉢
巻
し
て
抜
刀
さ
げ
て
息
切
て
走
来
て
、
ご
ぜ
の
内
へ
か
け
こ
め
ば
…
」(
享
保
二
〇
年
『
愛
護
初
冠
女
筆
始
』
三
の
三)
。
何
か
を
背
負
っ
た
人
物
が
走
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
事
件
が
起
こ
る
。
「
つ
づ
ら
に
細
引
か
け
て
背
負
出
ん
と
せ
ら
る
る
所
を
、
三
郎
引
と
め
…
」(
享
保
二
〇
年
『
咲
分
五
人
』
四
の
二)
「
対
王
丸
を
其
儘
つ
づ
ら
に
入
て
、
お
よ
つ
を
つ
れ
て
葬
礼
の
ど
さ
く
さ
紛
れ
に
背
負
て
出
る
…
」(
五
の
一)
。
何
か
を
背
負
っ
て
い
る
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
に
怪
し
い
の
で
あ
る
。
　
全
集
一
四
に
収
め
ら
れ
た
『
御
伽
名
題
紙
衣
』(
元
文
三
年)
は
指
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
。「
今
あ
ふ
伊
予
の
大
臣
へ
指
切
て
、
の
ぼ
し
て
お
い
て
五
十
両
も
ら
ふ
て
、
助
六
ど
の
へ
進
ぜ
ま
し
た
」(
三
の
三)
。
指
を
切
る
と
は
き
わ
め
て
象
徴
的
な
行
為
な
の
で
あ
る
。
　
『
善
悪
両
面
常
盤
染
』(
元
文
三
年)
を
み
て
み
よ
う
。「
源
氏
の
郎
等
波
多
次
郎
に
、
姫
の
着
替
の
入
た
る
葛
籠
を
負
せ
、
供
に
付
て
父
師
仲
卿
の
御
き
げ
ん
の
な
を
る
迄
は
、
次
郎
に
し
た
が
ひ
暫
く
何
方
に
成
共
、
御
立
忍
び
な
さ
る
べ
し
」(
二
の
二)
。
傍
ら
に
荷
物
を
背
負
っ
た
人
物
を
配
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
姫
君
の
形
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
全
集
一
五
の
『
花
襷
厳
柳
嶋
』(
元
文
四
年)
に
は
興
味
深
い
一
節
が
み
え
る
。「
大
夫
亮
殿
は
又
も
と
の
如
く
、
一
幅
を
背
に
は
さ
み
、
屈せむ
し背
と
成
て
座
し
給
へ
ば
…
」(
三
の
一)
。
背
が
曲
が
っ
て
い
る
の
は
背
中
に
宝
物
を
隠
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る(
「
家
中
に
悪
人
あ
る
と
見
付
し
よ
り
ゆ
だ
ん
な
く
、
常
に
背
に
か
く
し
を
く
ゆ
へ
」)
。
　
ま
た
『
龍
都
俵
系
図
』(
元
文
五
年)
は
流
行
の
遊
女
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
。「
当
世
顔
背
高
く
、
お
し
た
て
す
ぐ
れ
し
前
帯
、
盃
－ 6 －
の
せ
り
ふ
功
者
、
相
手
を
も
つ
て
も
り
つ
ぶ
す
」(
二
の
一)
。
こ
れ
は
小
藤
次
を
討
ち
取
ろ
う
と
す
る
遊
女
の
姿
だ
が
、「
背
」
は
あ
る
種
の
力
を
感
じ
さ
せ
る
。「
権
蔵
が
勢
は
、
禁
庭
の
威
を
背
に
負
て
、
心
づ
よ
く
は
た
ら
く
ゆ
へ
、
若
党
残
ず
く
な
に
う
た
れ
、
小
藤
次
か
な
は
じ
と
に
げ
出
す
…
」(
同
四
の
一)
。権
威
を
背
負
っ
た
者
に
追
い
つ
め
ら
れ
、小
藤
次
は
竜
宮
に
赴
く
こ
と
に
な
る
が
、そ
れ
に
よ
っ
て
改
心
す
る
。
　
全
集
一
六
に
収
め
ら
れ
た
『
名
玉
女
舞
鶴
』(
寛
保
二
年)
の
冒
頭
を
み
て
み
よ
う
。「
寡
は
衆
に
敵
す
べ
か
ら
ず
、
弱
は
剛
に
勝
ず
と
い
へ
共
、
水
能
千
万
の
舟
を
負
ひ
、
柳
か
へ
つ
て
大
風
の
強
を
し
の
ぐ
」(
一
の
一)
。
こ
れ
は
「
曽
て
先
賢
の
詞
を
閲みる
に
、
人
の
性
は
善
に
し
て
不
善
な
し
と
、
是
に
よ
つ
て
是
を
み
れ
ば
、
悪
も
亦
悪
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
序
文
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
柔
ら
か
に
背
負
う
イ
メ
ー
ジ
が
女
の
活
躍
を
導
き
出
し
て
い
る
。「
念
仏
と
な
へ
て
見
る
内
に
、
氷
の
き
つ
さ
き
徳
松
が
、
脊
骨
を
か
け
て
つ
き
通
せ
ば
、
わ
つ
と
一
声
其
儘
息
は
絶
に
け
り
」(
同
四
の
二)
。
こ
う
し
た
幼
児
の
虐
殺
は
、
背
負
う
こ
と
へ
の
裏
切
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
次
の
一
節
は
安
心
さ
せ
よ
う
と
す
る
身
振
り
で
あ
る
。「
取
持
し
て
、
逢
せ
て
や
り
ま
し
よ
悦
び
給
へ
と
背
中
を
た
た
け
ば
与
茂
太
郎
は
、
天
へ
も
上
る
嬉
し
さ
」(
寛
保
三
年
『
薄
雪
音
羽
滝
』
四
の
二)
。
　
全
集
一
七
に
収
め
ら
れ
た
『
弓
張
月
曙
桜
』(
寛
保
四
年)
は
馬
琴
の
『
椿
説
弓
張
月
』(
文
化
五
年)
に
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
い
が
、
次
の
一
節
だ
け
は
注
目
さ
れ
る
。「
有
や
う
に
申
上
よ
、
少
に
て
も
偽
ら
ば
此
上
に
は
、
水
責
か
火
責
か
牛
ざ
き
と
い
ふ
恐
ろ
し
い
責
も
あ
る
…
背
骨
を
し
た
た
か
打
の
め
せ
ば
、
は
つ
と
お
ど
ろ
き
目
を
さ
ま
せ
ど
も
、
元
よ
り
心
気
の
つ
か
れ
た
る
事
な
れ
ば
、
又
ふ
ら
ふ
ら
と
眠
り
半
分
現
心
に
目
を
ひ
ら
き
…
」(
『
弓
張
月
曙
桜
』
三
の
一)
。
拷
問
場
面
は
馬
琴
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
背
骨
こ
そ
「
弓
張
月
」
と
い
う
題
名
を
も
つ
作
品
の
骨
格
で
あ
ろ
う
〔
１
〕。
　
背
骨
が
押
さ
え
ら
れ
る
と
、
身
動
き
が
で
き
な
く
な
る(
「
万
九
が
助
太
刀
は
か
な
は
ぬ
ぞ
、
勝
手
次
第
に
汝
と
ぶ
ん
蔵
両
人
立
合
勝
負
せ
よ
、某
爰
に
て
見
物
す
る
と
、万
九
が
背
中
に
尻
う
た
げ
し
て
眼
を
く
ば
つ
て
ぞ
ゐ
た
り
ぬ
」
寛
保
三
年
『
雷
神
不
動
桜
』
三
の
三)
。
つ
い
に
は
死
に
至
る(
「
指
添
を
ぬ
い
て
腹
に
く
つ
と
つ
き
立
、
背
骨
を
か
け
て
引
ま
は
せ
ば
…
」『
百
合
稚
錦
嶋
』
三
の
二)
。
背
負
っ
て
逃
げ
た
ほ
う
に
勝
ち
目
が
あ
る(
「
玉
の
井
を
負
ま
い
ら
せ
て
ぞ
落
行
ぬ
」
延
享
二
年
『
阿
漕
浦
三
巴
』
三
の
二)
。
　
全
集
一
八
の
『
今
昔
出
世
扇
』(
延
享
二
年)
を
み
る
と
、
背
の
高
さ
の
も
つ
意
味
が
わ
か
る
。「
も
は
や
背
も
高
ふ
成
た
れ
ば
、
寺
子
－ 7 －
屋
通
も
止
に
し
や
と
留
け
れ
ば
、
此
娘
糸
屋
の
息
男
に
あ
は
れ
ぬ
悲
し
さ
…
」(
四
の
二)
。
背
が
高
く
な
る
と
は
実
際
に
成
長
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
芝
居
の
世
界
で
は
身
長
が
伸
び
縮
み
す
る
だ
ろ
う
。「
終
に
朝
比
奈
を
見
た
者
も
な
く
、
少
将
が
背
が
高
か
つ
た
や
ら
卑
か
つ
た
や
ら
、
知
た
者
は
壱
人
も
な
し
」(
同
五
の
三)
。
　
ま
た
次
の
一
節
を
み
る
と
、
姫
君
の
基
本
イ
メ
ー
ジ
が
わ
か
る
。「
父
の
な
さ
け
を
お
が
む
ば
か
り
、
さ
あ
つ
れ
て
の
ゐ
て
下
さ
ん
せ
と
い
ふ
心
へ
、
背
中
に
し
つ
か
と
を
ひ
か
ぜ
に
袖
の
と
め
木
の
は
つ
と
ち
る
…
」(
延
享
四
年
『
彩
色
歌
相
撲
』
四
の
二)
。
背
負
わ
れ
る
の
が
姫
君
の
基
本
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
る
。
　
全
集
一
九
の
『
教
訓
私
儘
育
』(
寛
延
三
年)
で
は
磁
石
を
集
め
る
た
め
鉄
を
背
負
っ
て
山
に
入
る
。「
多
く
の
鉄
を
人
歩
共
に
背
負
せ
、
か
の
三
枝
山
の
峠
に
の
ぼ
り
、
真
中
に
つ
み
重
ね
さ
せ
番
を
つ
け
お
き
、
是
に
て
は
生
磁
石
が
飛
で
来
る
道
理
と
、
四
五
日
仮
屋
を
建
て
、
見
あ
は
せ
共
、
い
づ
れ
の
谷
か
ら
も
石
の
と
ぶ
事
は
さ
て
お
き
…
」(
四
の
二)
。
背
負
う
者
た
ち
は
探
索
し
続
け
る
の
だ
が
、
虚
し
く
失
敗
す
る
。
主
人
公
は
鉄
を
嫌
う
男
で
あ
る
。
風
呂
屋
な
の
に
風
呂
が
嫌
い
、
刀
磨
な
の
に
刀
が
嫌
い
と
い
う
の
が
「
我
が
儘
」
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
皮
肉
が
浮
世
草
子
の
特
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
全
集
二
〇
に
収
め
ら
れ
た
『
優
源
平
哥
歌
袋
』(
寛
延
四
年)
か
ら
は
背
負
わ
れ
る
者
と
背
負
う
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
う
か
が
え
る
。「
姫
君
を
車
よ
り
出
し
ま
い
ら
せ
、背
に
し
つ
か
と
お
ひ
い
づ
く
と
も
な
く
落
行
け
る
…
」(
二
の
一)
。
背
負
わ
れ
る
姿
は
姫
君
の
基
本
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、
葛
籠
を
背
負
う
姿
は
探
索
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
る
。「
是
よ
り
某
は
御
暇
給
は
り
、
又
々
都
へ
上
り
、
宝
剣
の
詮
議
仕
ら
ん
と
、
葛
籠
を
背せな
に
負
て
立
出
け
る
」(
同
五
の
一)
。
実
は
葛
籠
に
死
体
が
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る(
「
手
ば
や
く
死
骸
を
葛
籠
に
お
し
こ
み
、
背せな
に
お
ひ
…
」)
。
　
全
集
二
一
の
『
風
流
川
中
島
』(
宝
暦
四
年)
は
近
松
の
『
信
州
川
中
島
合
戦
』(
享
保
六
年)
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。「
あ
れ
が
山
本
勘
助
と
い
ふ
も
の
か
、
背
は
ち
い
さ
く
片
輪
者
似
せ
者
に
極
た
り
と
思
は
る
る
れ
ど
も
…
」(
『
風
流
川
中
島
』
五
の
二)
。
背
が
小
さ
い
と
い
う
の
は
力
自
慢
の
武
者
で
は
な
く
、
知
略
に
た
け
た
軍
師
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
全
集
二
一
の
次
の
場
面
も
興
味
深
－ 8 －
い
。「
背
お
ひ
荷
の
お
お
ひ
を
と
れ
ば
、
内
に
は
み
ち
つ
ま
つ
た
る
た
ば
こ
入
、
は
な
紙
い
れ
帯
地
人
形
…
」(
宝
暦
七
年
『
花
色
紙
襲
詞
』
二
の
二)
。
背
負
わ
れ
て
い
た
荷
物
に
騙
さ
れ
る
設
定
は
馬
琴
が
し
ば
し
ば
試
み
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
お
そ
ら
く
、
八
文
字
屋
本
の
身
体
表
現
は
演
劇
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。「
細
首
を
つ
か
ん
で
投
と
ば
し
、
背
骨
に
ど
つ
か
と
打
跨
つ
た
る
を
よ
く
見
れ
ば
、
主
馬
判
官
盛
久
な
り
」(
宝
暦
五
年
『
頼
政
現
在
鵺
』
三
の
三)
な
ど
を
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。
　
全
集
二
二
で
も
老
母
は
背
負
わ
れ
て
い
る
。「
母
を
駕
籠
よ
り
お
ろ
し
、
背
中
に
お
ひ
た
て
ま
つ
り
、
け
ん
そ
峨
々
た
る
い
は
ほ
を
の
ぼ
り
ゆ
く
所
に
、
母
は
お
は
れ
な
が
ら
背
中
よ
り
手
を
の
べ
て
、
道
の
ほ
と
り
の
篠
を
お
り
か
け
松
柏
を
手
を
り
て
…
」(
宝
暦
九
年
『
契
情
蓬
莱
山
』
三
の
二)
。
つ
ま
り
、
姫
君
や
老
母
は
背
負
わ
れ
る
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
次
の
一
節
は
来
る
べ
き
読
本
に
と
っ
て
示
唆
的
で
あ
る
。「
今
天
下
わ
け
め
の
軍
半
に
、
盛
行
も
し
な
き
者
と
な
ら
ば
、
偏
に
盲
目
の
杖
を
失
ひ
た
る
が
ご
と
く
、
氷
上
皇
子
へ
天
下
を
う
ば
は
れ
ん
事
必
定
な
る
べ
し
と
て
…
」(
宝
暦
一
〇
年
『
今
昔
九
重
桜
』
五
の
一)
。
杖
を
失
っ
た
盲
目
の
状
態
こ
そ
読
本
に
と
っ
て
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
ろ
う
。
知
力
を
競
う
読
本
は
逆
に
絶
対
的
な
無
知
を
基
盤
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
そ
の
声
の
か
は
ゆ
ら
し
さ
、
み
ぬ
内
か
ら
せ
な
か
を
つ
か
み
た
て
る
や
う
に
な
つ
て
…
」(
宝
暦
一
一
年
『
哥
行
脚
懐
硯
』
一
の
二)
と
は
主
人
公
の
危
機
だ
が
、「
先
年
亡
び
し
母
の
か
た
み
、是
を
す
ぐ
に
脊せな
に
か
け
、順
礼
に
身
を
や
つ
し
…
」
(
宝
暦
一
三
年
『
風
流
庭
訓
往
来
』
二
の
一)
の
敵
討
ち
な
ど
読
本
の
世
界
に
近
い
。
　
最
後
に
全
集
二
三
の
一
節
に
注
目
し
て
お
く
。「
太
郎
助
今
は
た
へ
か
ね
て
畢
竟
町
の
礼
儀
も
脊
中
に
腹
の
せ
つ
な
さ
、
何
と
ぞ
此
親
父
を
は
づ
し
て
と
も
か
ふ
も
此
飢
を
助
ら
ん
と
思
ふ
…
」(
明
和
四
年
『
当
世
行
次
第
』
二
の
三)
。
背
に
腹
は
替
え
ら
れ
な
い
と
い
う
欲
望
の
論
理
が
当
世
の
論
理
、
浮
世
の
論
理
な
の
で
あ
る
。
　
西
鶴
『
好
色
二
代
男
』
二
の
三
に
「
背
の
は
げ
た
る
末
社
」
と
あ
る
が
、
八
文
字
屋
本
で
も
「
背
の
は
げ
た
る
」
者
が
幅
を
き
か
す
。
用
例
を
拾
う
と
、
全
集
三
の
『
渡
世
商
軍
談
』(
正
徳
三
年)
に
「
手
代
は
背
の
脱
た
鼠
の
忠
の
も
の
」(
巻
一)
、「
買
手
世
智
が
し
こ
く
立
ま
は
れ
ば
、
売
手
謀
計
を
以
て
、
大
キ
に
か
づ
け
る
こ
ん
た
ん
を
す
る
は
、
背
の
は
げ
し
商
人
の
な
ら
ひ
ぞ
か
し
」(
巻
四)
と
あ
る
。
何
か
企
む
の
が
「
背
の
は
げ
し
」
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、全
集
八
の
『
日
本
契
情
始
』
二
の
三
に
は
「
背
の
は
げ
た
る
狐
」
と
あ
り
、
狐
に
化
か
さ
れ
る
話
も
多
い
。
全
集
一
〇
の
『
記
録
曾
我
女
黒
船
、
後
、
本
朝
会
稽
山
』(
宝
暦
一
三
年)
九
の
二
に
は
「
背
の
は
げ
た
－ 9 －
虎
さ
ん
」
と
あ
る
。
全
集
一
一
の
『
風
流
友
三
味
線
』(
享
保
一
八
年)
五
の
二
に
は
「
紅
舌
万
客
ニ
な
め
さ
せ
、世
界
の
男
を
手
に
入
た
、
恋
の
道
に
は
脊
の
は
げ
た
女
郎
の
果
と
、
親
の
手
よ
り
外
を
し
ら
ぬ
懐
子
の
娘
と
、
れ
ん
ぼ
の
せ
り
合
…
」
と
あ
る
が
、
剥
き
出
し
に
な
っ
た
背
と
包
ま
れ
た
懐
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
全
集
一
三
の
『
咲
分
五
人
』
四
の
二
に
は
「
わ
る
い
事
に
脊
の
は
げ
た
狸
住
持
が
さ
し
合
せ
て
」
と
あ
り
、全
集
一
八
の
『
賢
女
心
化
粧
』(
延
享
二
年)
五
の
一
に
は
「
背
の
は
げ
た
遣
手
」
と
あ
り
、『
忠
孝
寿
門
松
』(
元
文
三
年)
五
の
三
に
は
「
背
の
は
げ
た
る
男
た
ら
し
の
古
狸
の
、
け
い
せ
い
に
化
さ
れ
て
…
」
と
あ
る
。
　
確
か
に
、
八
文
字
屋
本
の
一
方
に
は
背
の
は
げ
た
欲
望
の
世
界
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
方
に
は
背
負
う
敵
討
ち
の
世
界
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
八
文
字
屋
本
は
西
鶴
の
模
倣
が
多
い
と
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
背
負
う
形
象
を
検
討
す
る
と
、
読
本
を
準
備
し
た
も
の
と
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
改
め
て
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
〔
２
〕。
　
裕
福
な
旦
那
と
し
て
八
文
字
屋
本
を
代
作
し
、窮
迫
す
る
と
利
益
を
め
ぐ
っ
て
八
文
字
屋
自
笑
と
確
執
を
起
こ
す
江
島
其
碩
の
軌
跡
は
、
そ
の
ま
ま
小
説
世
界
を
模
倣
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
西
鶴
の
浮
世
草
子
は
一
代
限
り
で
家
の
形
象
が
稀
薄
で
あ
っ
た
が
、
八
文
字
屋
は
代
々
続
い
て
い
く
の
で
、
さ
な
が
ら
時
代
物
や
読
本
の
世
界
に
似
て
く
る
の
で
あ
る
。
八
文
字
屋
本
の
代
作
者
と
な
っ
た
多
田
南
嶺
は
、
数
多
く
の
名
前
を
も
つ
神
道
家
、
故
実
家
で
あ
り
、
読
本
の
登
場
人
物
の
よ
う
に
さ
え
み
え
る
。
　
家
の
形
象
が
弱
い
浮
世
草
子
に
お
い
て
人
物
は
漂
う
だ
け
で
あ
る
〔
３
〕。
し
か
し
、
家
の
形
象
が
強
い
読
本
に
お
い
て
人
物
は
構
造
化
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
異
な
っ
た
名
前
で
同
一
人
物
を
指
し
示
す
事
態
が
頻
出
す
る
の
で
あ
る(
「
実
は
」
と
正
体
を
明
か
す
歌
舞
伎
的
、
時
代
物
的
手
法
で
あ
る)
。
注
〔
１
〕
西
沢
一
風
に
『
身
替
張
月
』(
享
保
一
〇
年)
と
い
う
浄
瑠
璃
が
あ
る
。
馬
琴
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
身
代
わ
り
と
い
う
点
だ
け
は
共
通
し
て
い
る
。
な
お
、
一
風
に
お
け
る
背
負
う
形
象
は
乏
し
く
、
「
重
荷
に
つ
か
れ
て
、
滝
の
流
を
す
く
ひ
の
み
」
と
す
る
く
ら
い
で
あ
る(
元
禄
一
五
年
『
女
大
名
丹
前
能
』
八
の
一
、
全
集
二)
。
〔
２
〕『
燕
石
雑
志
』
五
で
「
戯
作
の
才
は
西
鶴
殊
に
勝
れ
た
り
。
但
そ
の
文
は
物
を
賦
す
る
の
み
に
し
て
、一
部
の
趣
向
な
し
」
と
馬
琴
は
評
し
て
い
る
。
長
谷
川
強
『
浮
世
草
子
新
考
』(
汲
古
書
院
、一
九
九
一
年)
が
指
摘
す
る
通
り
、
そ
こ
に
「
一
部
の
趣
向
」
を
取
り
入
れ
た
の
が
八
文
字
屋
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
い
え
ば
、「
物
に
賦
す
る
」
点
に
西
鶴
の
圧
倒
的
な
強
み
が
あ
る
。
な
お
、
八
文
字
屋
本
を
特
集
し
た
『
国
語
と
国
文
学
』
二
〇
〇
三
－ 10 －
年
五
月
号
に
は
有
益
な
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
〔
３
〕
北
条
団
水
『
男
女
色
競
馬
』
の
「
久
し
ぶ
り
に
て
背
中
を
流
さ
せ
申
さ
ん
」
と
い
う
一
節
は
滑
稽
本
を
予
告
す
る
か
の
よ
う
だ(
巻
三
の
二)
。
ま
た
、
同
『
武
者
張
合
大
鑑
』
の
「
久
し
く
物
を
喰
ね
ば
臑
た
ち
が
た
し
、
お
の
れ
背
負
て
帰
れ
と
申
さ
れ
し
か
ば
…
」
と
い
う
一
節
は
欲
望
を
描
く
浮
世
草
子
に
ふ
さ
わ
し
い
形
象
で
あ
る(
巻
四
の
一)
。
だ
が
、
時
代
物
と
な
る
と
、
や
つ
し
の
力
学
が
働
く
。
錦
文
流
『
仁
徳
天
皇
萬
年
車
』
に
は
「
あ
や
し
げ
な
る
か
ろ
う
と
に
尊
を
忍
ば
せ
奉
り
、
か
い
が
い
敷
も
背
に
を
ひ
賤
か
す
が
み
の
身
に
ま
と
ひ...
」
と
み
え
る
。
引
用
は
そ
れ
ぞ
れ
『
北
条
団
水
集
』(
古
典
文
庫)
、『
錦
文
流
全
集
』(
古
典
文
庫)
に
よ
る
。
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
八
文
字
屋
本
、
身
体
形
象
、
背
の
は
げ
た
る
者
、
背
負
う
形
象
、
馬
琴
〈
要
旨
〉本
稿
は『
八
文
字
屋
本
全
集
』全
二
三
巻(
汲
古
書
院
、一
九
九
二
〜
九
年)
か
ら「
背
」の
テ
ー
マ
系
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
八
文
字
屋
本
に
は
欲
望
ゆ
え
に
何
か
を
企
む
「
背
の
は
げ
た
る
」
者
が
頻
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
八
文
字
屋
本
は
西
鶴
の
模
倣
が
多
い
と
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
背
負
う
形
象
を
検
討
す
る
と
、
読
本
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。
改
め
て
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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〔
９
〕
中
上
作
品
に
お
い
て
「
ち
が
う
」
と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
場
面
は
い
ず
れ
も
興
味
深
い
。
そ
れ
は
ま
ず
孤
独
な
少
年
の
言
葉
で
あ
る
。「
押
し
入
れ
の
襖
の
破
れ
に
、タ
カ
イ
チ
の
描
い
た
図
面
が
貼
っ
て
あ
っ
た
。
角
ば
っ
た
頭
の
男
が
、
小
川
で
、
魚
を
つ
か
み
あ
げ
て
い
た
。
い
つ
か
、
彼
が
訊
く
と
、
タ
カ
イ
チ
は
、「
お
父
さ
ん
が
、
小
川
で
仕
事
し
て
い
る
と
こ
」
と
答
え
た
。
ど
ぶ
川
の
へ
ど
ろ
さ
ら
え
で
も
し
て
い
る
姿
を
描
き
は
じ
め
、
そ
れ
が
羞
し
い
と
で
も
思
い
は
じ
め
、魚
を
捕
え
て
い
る
姿
に
な
っ
た
の
か
と
訊
ね
る
と
、タ
カ
イ
チ
は
「
ち
が
う
」
と
言
っ
た
。
山
に
入
っ
た
現
場
の
時
に
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
言
い
張
っ
た
」(
「
荒
く
れ
」)
。
次
に
『
地
の
果
て
至
上
の
時
』
に
お
け
る
秋
幸
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
『
軽
蔑
』
に
お
け
る
真
知
子
の
言
葉
で
あ
る(
「
違
う
の
」、
真
知
子
は
カ
ズ
さ
ん
に
、
自
分
が
考
え
て
い
る
五
分
五
分
の
意
味
を
納
得
さ
せ
る
の
は
至
難
の
業
だ
と
思
っ
た
」)
。
さ
ら
に
次
の
場
面
に
み
ら
れ
る
。「
ち
が
う
、
ち
が
う
」
と
男
は
、
あ
わ
て
て
女
に
手
を
振
る
」(
「
荒
神
」)
、「
良
太
は
周
囲
を
見
廻
し
、「
違
う
」
と
言
う
」（『
火
ま
つ
り
』）、「
J
は
激
し
く
顔
を
左
右
に
振
り
、
い
ま
生
命
が
戻
っ
た
と
い
う
よ
う
に
「
違
う
」
と
声
を
上
げ
る
」(
『
讃
歌
』
一
五)
、「
イ
ー
ブ
は
四
つ
ん
這
い
に
な
る
フ
ァ
・
チ
ン
に
「
違
う
、
違
う
」
と
手
を
振
る
」(
同
一
七)
、「
違
う
」
鉄
男
は
怒
鳴
っ
て
、
喉
に
つ
か
え
た
果
物
の
種
を
取
る
よ
う
に
し
て
声
を
出
し
た
」（『
大
洪
水
』
第
三
部
第
２
章
）、「
俺
は
違
う
」
タ
ケ
オ
は
自
分
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
と
渡
っ
て
日
本
に
来
た
コ
ウ
・
オ
リ
エ
ン
ト
・
ナ
カ
モ
ト
の
嫡
子
…
」(
『
熱
風
』
七)
。
重
要
な
の
は
「
ま
る
で
た
っ
た
一
言
し
か
言
葉
を
知
ら
な
い
よ
う
に
」
口
に
す
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い(
『
軽
蔑
』
結
末)
。
〔
10
〕
エ
ッ
セ
イ
「
も
う
ひ
と
つ
の
国
」
で
中
上
は
刺
青
と
真
珠
の
玉
に
「
よ
り
完
璧
な
サ
イ
ボ
ー
グ
に
至
ろ
う
と
す
る
自
分
で
も
気
づ
か
な
い
秘
め
た
願
望
」
を
見
て
取
り
、「
バ
サ
ラ
に
し
て
も
、
熱
狂
に
し
て
も
、
狼
藉
に
し
て
も
、
枠
に
は
ま
り
固
定
化
し
た
も
の
を
、
極
端
や
過
剰
に
す
る
事
で
、
た
ち
ま
ち
運
動
や
速
度
の
千
の
昂
ま
り
の
磁
場
に
押
し
上
げ
て
し
ま
う
と
言
っ
た
が
、
千
の
昂
ま
り
も
至
高
も
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
眼
も
な
け
れ
ば
口
も
な
い
一
種
炉
の
中
の
金
属
の
よ
う
な
熱=
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
あ
る
胚
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
状
態
は
死
の
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
不
死
の
存
在
で
あ
る
サ
イ
ボ
ー
グ
は
あ
ま
り
に
不
吉
だ
と
い
え
る
。
映
画
『
ア
ホ
ー
マ
ン
ス
』(
一
九
八
六
年)
で
サ
イ
ボ
ー
グ
を
演
じ
た
松
田
優
作
も
ま
た
自
ら
の
命
を
縮
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
11
〕『
軽
蔑
』
の
「
五
分
五
分
」
と
は
蘇
生
の
可
能
性
で
あ
り
、小
説
の
可
能
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
そ
の
バ
カ
な
男
し
か
わ
た
し
を
触
れ
な
い
。
そ
の
バ
カ
な
男
を
愛
し
た
ん
だ
か
ら
。
／
も
み
あ
っ
て
い
る
中
か
ら
、男
が
一
人
、
抜
け
出
て
、
真
知
子
の
方
に
歩
い
て
来
る
。
／
「
嘘
」、
そ
の
男
の
顔
を
見
て
、
真
知
子
は
、
息
の
多
い
声
で
、
ま
る
で
た
っ
た
一
言
し
か
言
葉
を
知
ら
な
い
よ
う
に
、
言
っ
た
」、
こ
の
結
末
を
み
る
と
、『
軽
蔑
』
は
嘘
の
よ
う
に
軽
や
か
に
死
ん
だ
男
を
蘇
ら
せ
よ
う
と
す
る
小
説
に
み
え
る
。
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
中
上
健
次
、
奇
蹟
、
自
由
、
遊
動
性
、
享
楽
、
太
平
記
〈
要
旨
〉
中
上
健
次
の
小
説
『
奇
蹟
』(
一
九
八
九
年)
を
読
み
進
め
る
と
、
バ
サ
ラ
狼
藉
を
描
い
た
『
太
平
記
』
と
の
関
連
性
が
見
て
取
れ
る
。
人
々
が
血
を
流
し
て
殺
し
合
う
が
、
と
も
に
享
楽
に
満
ち
た
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。
享
楽
と
は
強
烈
な
自
由
の
感
覚
で
あ
り
、
人
は
そ
れ
な
し
で
は
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。そ
う
し
た
観
点
か
ら
両
作
品
の
関
連
性
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
さ
ら
に
中
上
健
次
に
お
け
る
自
由
と
不
自
由
の
軌
跡
を
辿
り
、
小
説
の
遊
動
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
浮
上
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
